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Öffnungszeiten
Ab heute sind wir an beiden HLB-Standorten wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Neues Jahr!
Am Dienstag, 10.1.2017 kann es wegen Systemarbeiten an der Bibliothekssoftware bis ca. 9.30 Uhr zu
Verzögerungen bei der Rückgabe und der Ausleihe von Medien kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 4.1.2017, 11 - 12 Uhr: Auf Abenteuerreise mit dem kleinen Eisbär Lars
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Es ist eisig in der Bibliothek. Zusammen mit dem kleinen Eisbären Lars erleben wir heute viele tolle
Abenteuer. Weit weg von der Heimat muss der kleine Eisbär das richtige Schiff finden, welches ihn
wieder nach Hause zu seinen Eltern bringt.
Dabei wird der kleine Eisbär auf der Leinwand sogar lebendig.
Zum Abschluss basteln wir unseren eigenen kleinen Eisbären, den ihr dann mit nach Hause nehmen
könnt.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 5.1.2017, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 10.1.2017, 13.30 - 15.00 Uhr und
Mittwoch, 18.1.2017, 8.00 - 9.30 Uhr und
Freitag, 27.1.2017, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 31.1.2017, 8.00 - 9.30 Uhr: Citavi-Schulung
Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht.
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
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Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 10 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt:
Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 11.1.2017, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 18.1.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Hase und Holunderbär - Die große Pechsträhne
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Ein heftiger Windstoß hat dem Holunderbären den geliebten Hut vom Kopf geweht. Der kleine Hase
hilft seinem Freund bei der Suche, denn der Strohhut ist ein echter Glücksbringer. Nicht
auszudenken, was alles passiert, wenn dieser Glückshut verloren geht.
Katharina Breit, Mitarbeiterin der HLB liest euch diese bärenstarke Freundschaftsgeschichte vor und
bastelt mit euch einen kleinen Glücksbringer.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 25.1.2017, 10 - 11 Uhr: Floras Schneeflöckchen
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Flora knabbert gern Nüsse und Kerne, ist ein bisschen pummelig und hat Schwierigkeiten, mit ihrem
Bruder um die Wette zu springen.
Eines Tages, mitten im Winter, begegnet ihr ein kleines Schneeflöckchen und unterstützt Flora, ihren
lang ersehnten Traum zu verwirklichen.
Liva Raven liest aus ihrem Kinderbuch für Grundschulkinder.
Empfohlen ab 5 Jahren
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 1.2.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Elektrizität: Wie kommt der Strom ins Haus?
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Stefan Auth, Mitarbeiter der RhönEnergie Fulda, liest aus dem Bilderbuch: „Dr. Brumm versteht das
nicht“ von Daniel Napp.
Kommt Strom einfach so aus der Luft? Oder brauchen wir für den Betrieb unserer elektrischen
Geräte eine Verbindung zu einem Stromerzeuger? Warum muss ein Stromkreis geschlossen sein,
damit die Lampe leuchtet? Wie sieht eigentlich ein umweltfreundliches Kraftwerk aus?
Mithilfe von Drähten, Lämpchen und einer Batterie erklärt Stefan Auth Zusammenhänge von einem
elektrischen Stromkreis.
Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
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Relaunch der HLB-Internetseiten
Der Internetauftritt der HLB wird dem aktuellen Web-Auftritt der Hochschule angeglichen.
Ab 16. Januar ersetzt der neue Web-Auftritt die derzeitigen Internetseiten der HLB.
Auf Ihre Rückmeldungen freuen wir uns.
[zur Themenübersicht]
Onleihe: Parallellizenzen für ePaper
Ab 01.01.2017 werden bei FAZ, FAZ am Sonntag, Handelsblatt, Klar & Deutlich Aktuell, Neues
Deutschland, Süddeutsche Zeitung, TAZ, Die Welt, Die Welt am Sonntag und Die Zeit pro Tag - je nach
Lizenz - 24 Ausleihen gleichzeitig möglich sein.
Wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, wird der Ausleihbutton auf der Onleihe ausgeblendet.
Die ePaper (als PDF für Adobe Reader und für Adobe Digital Editions) können ab 2017 auch auf mobilen
Geräten genutzt werden.
Die ePaper werden in der neuen Onleihe-App angezeigt und können direkt ausgeliehen werden.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Ilse Aichinger verlängert
Die Buchpräsentation zum 95. Geburtstag der österreichischen Schriftstellerin Ilse Aichinger ist aus
aktuellem Anlass bis zum 13. Januar 2017 verlängert.
Sie ist am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zu den allgemeinen Öffnungszeiten zugänglich: Mo, Mi, Do
9.30-17 Uhr; Di, Fr 9.30-18 Uhr; Sa 9.30-12.30 Uhr.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zu Stefan Zweig
Anlässlich des 75. Todestages von Stefan Zweig am 22. Februar 2017 zeigt die HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz ab 16. Januar eine vielfältige Auswahl von Publikationen zu dessen Leben und Werk.
Zweig zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Dramatikern, Lyrikern und Erzählern.
Bis heute finden seine historisch basierten Erzählungen, zahlreichen Novellen und seine romanhaften
Biografien (darunter auch historische Persönlichkeiten wie Georg Friedrich Händel, Napoléon Bonaparte,
Marie Antoinette) eine breite Leserschaft. Eindringliche Geschichten und Menschenporträts finden ihren
Ausdruck z.B. in der „Schachnovelle“ und „Sternstunden der Menschheit“. Seine Werke wurden in über 50
Sprachen übersetzt, einige seiner Bücher und Novellen wurden auch verfilmt.
Die Buchpräsentation ist vom 16. Januar bis 28. Februar 2017 während der Öffnungszeiten (Mo, Mi, Do
9.30-17 Uhr; Di, Fr 9.30-18 Uhr; Sa 9.30-12.30 Uhr) in der Galerie vor dem Lesesaal zu sehen.
Ergänzend laden die Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V. zu einer Lesung „Stefan Zweig: Die Welt
von Gestern“ am 21. Februar um 19.30 Uhr in die HLB ein. Der Eintritt ist zu beiden Veranstaltungen frei.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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